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前言: 庆祝田昭武院士90华诞专刊
田昭武,福建省福州市人,物理化学家,教育家,中
国现代电化学奠基人和开拓者之一.
田先生1927年6月28日出生于福建省福州市, 1939
年就读于福建省立永安中学直至完成初中、高中学
业. 优良的家庭教育和日本侵华的深重民族苦难,养
成了他正直做人、勤奋做事、科学强国的坚定志向.
1945年被保送到厦门大学化学系. 在卢嘉锡、钱人
元、蔡启瑞等名师熏陶和指导下,深刻领会大师的治
学精髓和要领, 1949年毕业于厦门大学化学系,选留厦
门大学并任卢嘉锡教授的助教. 4年之后,独立承担讲
授《物理化学》、《物质结构》等重点课程,受到师
生普遍欢迎. 当时正值新中国刚刚成立,国家百废待
兴,虽没有出国留学深造或读研的机会,但他善于充
分把握学习机会、刻苦钻研、深度自学,不断丰富自
己的知识体系,为之后的学术腾飞奠定了坚实的基础.
田昭武先生始终关注国际上科学发展动态,率先
洞察到电极过程动力学是现代电化学发展的前沿,在
理论研究及能源、材料、环境、生命等领域均有广阔
的应用前景,遂于1955年选定电化学为科研主攻方向.
当时电化学在国内近乎空白,他创建了厦门大学电化
学教研室,成为中国高校最早的电化学动力学教学科
研中心之一. 他认准目标、迎难而上、敢为人先、勇
于拓荒、不懈探索、攻坚克难,做出学术界公认的富
有特色、国际一流的业绩. 他不仅能够全面驾驭传统
电化学的理论和方法,更重要的是不断为电化学注入
了现代科技发展的成果和元素,成为我国现代电化学
和扩展视野的电化学创始人和推动者之一. 他毕生奋
斗在现代电化学的教学科研第一线,为我国电化学科
学的发展做出了重大贡献.
田昭武于1980年当选为中国科学院学部委员(院
士), 1984年获英国威尔士大学名誉理学博士学位, 1996
年当选第三世界科学院院士(现更名为发展中国家科
学院院士),历任国际电化学会副主席、中国化学会理
事长、厦门大学校长、国家教委化学教学指导委员
会首届主任委员、福建省科协主席,固体表面物理化
学国家重点实验室首届主任、Electrochimica Acta副
主编、《中国科学》编委,第六届全国政协委员,第
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七、八、九届全国政协常委, “国家十二五战略性新
兴产业发展重点咨询研究——新能源汽车产业发展
战略研究”项目领导小组成员. 田昭武先生在学科建
设、科学研究、教书育人、社会服务以及社会进步
等方面均做出了卓越的贡献.
田先生是科研源头创新及学科交叉的提倡者和
实践者,主要研究领域为物理化学,交叉于物理学、
数学、计算科学、微系统科学、生命科学等多个学
科. 他具有敏锐的科学洞察力和高屋建瓴的学术视
野, 在基础理论、研究方法及应用方面(特别是科学
仪器的研制)均做出了系统和开创性的科研业绩, 每
一个成果都闪烁着原始创新和独到的智慧光芒 , 其
中包括自催化电极过程、电极交流阻抗(瞬间交流阻
抗选相调辉测定法和选相检波测定法、电极法拉第
阻抗和非法拉第阻抗的等效电路、电极绝对等效电
路)、多孔电极极化理论、聚合物半导体光电转换理
论、化学电源(如银-锌、锌-空二次电池等)、腐蚀电
化学、电分析化学(如液相色谱新型电流检测器、离
子色谱电化学抑制器等)、电化学现场扫描隧道显微
技术(ECSTM)、高密度阵列点样新技术、微流控芯
片器件(如灵巧微型电渗泵)、新型的电泳分离技术、
新型脉冲极谱和电化学谱方法、微系统制造技术(如
微纳米复杂三维加工的约束刻蚀剂层技术(CELT))、
电化学储能技术——新型超级电容器等.
早在20世纪50年代中期,田昭武就率先发现“电化
学自催化”现象,并运用电极过程动力学、数理方程、
热传导等理论全面阐释了电化学自催化机制及规律,
取得重要研究成果,开辟了以原始创新为核心、以学
科交叉为重器的科研特色之路. 在此后电化学学科发
展过程中,他始终站在本学科的最前沿,从经典(传统)
电化学研究到现代(谱学)电化学研究,在理论、研究
方法、应用三方面(被戏称为“三驾马车”)都开展了大
量开创性的研究. 而且他通过多学科交叉,引入其他
学科方法、原理及最新研究进展以拓宽电化学研究
的方法和视野,同时将研究范围拓展到其他学科、应
用领域,如分析化学、微系统微制造、制作生物芯片
的高密度阵列点样技术、基于液相储能的超级电容
器等,不断创新,硕果累累. 田昭武科研工作的主要历
程和成果都体现了他的独特科学思维方法、强大的
创新能力及勇于攀登科学高峰的品质,强有力地推进
了中国现代电化学学科的发展,也极大地丰富了国际
现代电化学的研究内容,在国内外电化学界均产生了
重要和深远的影响.
田先生特别重视理论与实践、基础与应用的紧
密结合,极力推进科技成果的转化,促进生产力的发
展. 他研制成功了15台/套富有特色的电化学仪器,其
中“DHZ-1型电化学综合测试仪”是一个重大的电化学
科学仪器系统,包含所有电化学暂、稳态技术和独创
的研究方法, 被称为中国电化学“争气仪”, 打破了我
国电化学仪器长期依赖进口的被动局面,强力推进了
中国电化学仪器方法的进步. “DHZ-1型电化学综合
测试仪”、“XYZ-1型离子色谱抑制器”、“DD-1型电镀
参数测试仪”、“WF-II型微区电位电流密度分布测试
仪”等多种电化学仪器已实现技术转化批量生产,上
千台电化学仪器在高校、科研院所及相关企业广泛
应用,产生了巨大的经济和社会效益.
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1982年,田昭武院士被国务院任命为厦门大学校
长,历任两届8年. 他以一位科学家的睿智和科学管理
方式,把握历史赐予的最好发展时机,改变了“文革”留
给厦大的满目苍夷. 他科学治校,抓学科建设、教师
队伍建设,提倡跨学科培养人才,首批试办研究生院,
推进厦门大学向高水平研究型大学发展,为学校各项
事业的发展做出重要的历史贡献.
田先生已发表学术论文193篇, 发明专利共34项
(已授权29项,其中5项为美国、德国、欧洲、日本等
国际发明专利),获得国家自然科学奖、国家发明奖以
及省部级以上科技奖励共20项. 1986年获全国五一劳
动奖章及全国先进教育工作者称号, 1991年获全国高
等学校先进工作者称号,并于1994年获得参加45周年
国庆全国百名劳模代表赴京观礼的荣誉.
作为我国电化学的创始人、领头人之一,田先生
为了提高我国电化学学科整体水平,曾多次举办全国
性的电化学培训班、研讨班,培养了一大批电化学学
科带头人和科研、教学骨干; 他创办了《电化学》
期刊、主办第46届国际电化学学会年会并任年会主
席, 推动国际学术交流、展示我国电化学研究成果;
他的专著《电化学研究方法》、《田昭武院士论文
集——拓宽视野的电化学》及其主编的《电化学实验
方法进展》、Photochemical and Photoelectrochemical
Conversion and Storage of Solar Energy、《化学统计
(大学化学疑难辅导丛书)》、《化学反应速率(大学
化学疑难辅导丛书)》、《平衡问题(大学化学疑难辅
导丛书)》等专业书籍,凝聚了先生数十载的科研教学
成果和治学精髓，极具学术价值，不仅是中国电化
学科学的经典著作之一，更极大地拓宽了电化学工
作者的视野,对本学科乃至从事其他领域的科学研究
者,都是极有用的教材. 他还亲自捐资设立“田昭武学
科交叉”奖,鼓励青年教师和研究生一级学科间的深
度交叉融合,取得显著效果.
为了保护环境、节约石油、缓解交通拥堵和汽车
经济转型等国家大事,年届九秩的田昭武先生仍老当
益壮奉献“银发青春”, 2003年以来,他走遍许多城市,
参加过几十个高层会议,积极提出政协提案、中国科
学院院士建议、智库观点、国是咨询、中国科学院呈
报国务院的咨询报告,并应邀在各种报告会以及各媒
体上发表发展电动汽车的科学思路,并为生产电动汽
车和动力电池的企业提供咨询和指导,取得显著成效.
田先生为人正直、平和朴实、淡泊名利、治学
严谨、情怀高尚、德高望众,一生坚持“立志、奋斗、
创新、求实”的学术精神,追求最大奉献、最小索取
的人生价值,为后辈学子留下丰厚精神财富,激励着
他的一代又一代学生正道发展.
为庆祝田昭武院士九秩寿辰,《中国科学: 化学》
组织了庆祝田昭武院士90华诞专刊,同时,第七届“化
学的创新与发展论坛”也将以此为契机于2017年6月在
厦门大学隆重举行. 在此,衷心感谢所有为本刊顺利
出版做出努力的作者、审稿人及《中国科学: 化学》
编辑部工作人员.
林昌健
厦门大学
孙世刚
厦门大学
万立骏
中国科学院化学研究所
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